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比较广告性质判断标准
比较广告，又称竞争性广告或对比性广告，是一种特殊表
现形式的广告。在广告中，广告主将同一行业内自己与他人的
竞争商品或服务相比较，从而突出自己商品或服务的特点,以影
响消费者的消费决策或其他经济行为。
根据比较对象的不同，比较广告可分为直接对比广告和间
接对比广告。前者的特点是有特定的比较对象，后者则没有具
体、特定的比较对象，没有直接指明其他经营者的产品或服务
质量不佳，而是通过诸如“最好”、“最高”、“第一”等词汇来
表明自己比其他经营者好。
比较广告从法律性质上又可划分为合法的比较广告和侵权
的比较广告。判断一个比较广告是否构成侵权，关键要看该广
告中的比较究竟达到了一个什么程度，是否超过了正常的界限
而损害了其他经营者的合法权益，是否违背了广告的基本准则
而导致破坏了正当的竞争秩序。
对比较广告性质的判断通常从以下三个方面考虑：
第一，真实性。这一标准是指比较广告应以客观事实为依
据，不得夸大、无中生有，捏造、散布与实际情况不符的宣传。
第二，正当性。这里的“正当性”特指比较目的的正当性。
广告主运用比较广告的方法对产品或服务进行宣传时应遵守公
平竞争、诚实信用的原则，遵守商业道德，而非出于损害其他
经营者合法权益的目的。
第三，误导性。我国《反不正当竞争法》第9条将“引人
误解的虚假宣传行为”定性为不正当竞争行为。
构成“引人误解的虚假宣传行为”的比较广告
所谓“引入误解的虚假宣传行为”，是指经营者在经营活动
中利用广告或其他方法对商品或服务内容作与实际情况不相符
的虚假宣传，导致客户和消费者误解的行为，在这里主要讨论
比较广告是否构成“虚假和引入误解的广告行为”。
１、关于真实性的讨论——是否要求“虚假”
对于内容虚假的比较广告，可以依据反不正当竞争法第9
条进行认定，虚伪、伪造，或歪曲事实、名不符实都属于“虚
假”。而对于内容真实或部分真实却引人误解的比较广告，则需
进行具体分析。
第一，未确定事实在比较广告中使用的问题
未确定事实包括未发生的事实及存在争议、尚无定论的事
实。由于未确定事实的真实性没有最终确定，因此不能简单认
定为真实或虚假。但比较广告中使用的数据或调查结果必须有
科学的依据和证明，尚未得到国家权威机构认定的不确定事实，
不能作为真实的事实。因此，未确定事实在比较广告中的使用
背离了公平竞争规则。
第二，部分事实在比较广告中使用的问题
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在比较广告内容仅引用真实信息的片段，虽然可能并不损
声消费者的合法权益，但作为同行竞争者，在广告中隐瞒重要
事实，其目的在于歪曲事实真相，误导消费者，无疑是对竞争
对手的不公平。
因此，在比较广告中无论是使用未确定的事实抑或使用部
分事实,如果对事实的陈述是客观、真实、全面的,不会造成引人
误解的后果,那么，未确定的事实或部分事实的使用就是正当合
法的。如果以使消费者误解为目的对未确定的事实或部分事实
加以使用，未确定的事实或部分事实实际上与真实事实不符，
并且歪曲了事实真相，则可按照虚伪事实、虚假宣传定性。
２、误导性的符合——“引人误解”
比较广告的内容是否引人误解，问题的关键在于比较到什
么样的程度才构成引人误解。我国现行法律法规对于如何判断
这一问题没有规定，我国司法机关在认定比较广告是否引人误
解时，借鉴了台湾地区适用的普通注意力原则、通体观察原则
及比较主要部分原则的规定，即：(1)对于比较广声中表示或表
征是否有“虚伪不实引人错误之情势”，应以交易相对人关大众
之普通注意力为准。(2)若对表示或表征“隔离观察”为真实，但
合并观察其整体印象及效果，足以引起“相当数量的一般或相
关大众错误认知或决定”，即属虚伪不实或引人错误。(3)在表示
或表征的内容以“对比或特别显著方式为之”的情况下，其特
别显著的主要部分易形成消费者决定是否交易的主要因素，则
可以对“该特别显著的主要部分”单独观察，来断定整个比较
广告的“虚伪不实或引人错误”。
构成“诋毁竞争对手商业信誉、
商业声誉的行为”的比较广告
“真实性”要求合法比较广告不得捏造、散布虚假事实，如
果以诋毁竞争对手商誉为目的对未确定的事实或部分事实加以
使用，而未确定的事实或部分事实实际上与真实事实不符，则
可因其歪曲事实真相认定为商业诋毁行为。
根据商业诋毁行为的构成要件，构成不正当竞争行为，主
体要求是从事相关市场交易活动的经营者，主观方面要求是故
意，侵害的客体是同业竞争对手的商业信誉和商业声誉，客观
方面进行了捏造、散布虚假信息攻击同业竞争者的行为。只要
比较广告符合这些构成要件，就构成了该不正当竞争行为。
综上所述，鉴于不同性质的比较广告在市场经济中所起的
不同作用，不应一味禁止，而对于比较广告的性质进行判断，则
是对其进行区别对待的第一步。通过对比较广告内容是否真实、
目的是否正当以及是否具有误导性进行考察，并结合具体的不
正当竞争行为加以分析，可以在立法实践中对比较广告加以良
好把握，以寻求最有利于我国经济发展的处理方式。
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